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OBJETIVOS 
l. Que el alumno use adecuadamente los términos abscisa, 
ordenada, origen, sentido positivo, sentido negativo, cua-
drante y sus signos correspondientes" 
2. Que el alumno manipule el sentido, la dirección y la mag-
nitud de un punto ubicado sobre una recta (en la cual se ha 
señalado un origen) y de uu. punto sobre el plano cartesiano. 
3. Que el alumno halle las abscisas y las ordenadas de un pun-
to dado en el plano cartesiano. 
4. Que el alumno ubique en el plano cartesiano un punto, da .. 
dos los valores de las coordenadas. 
5. Que el alumno ubique ·d'::>s o mas puntos sobre el plano car-
tesiano y trace las curvas correspondientes {represente 
gráficamente una función). 
6. Que el alumno resuelva gráficamente problemas de regla 
de tres simple directa e inversao 
7. Que el alumno resuelva gráficamente problemas que dan lu-
gar a ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 
8. Que el alumno aplique las nociones de coordenadas cartesia-
nas por medio de gráficas a su propio oficio. 
9. Que el alumno lea e interprete puntos para valores particu-
lares ubicados dentro (interpolar) o fuera (extrapolar} de 
dos puntos dados. 
------------------
Partamos de una situación problemática concreta que llegue a 
interesar al trabajador-alumno. Por ejemplo: 
Representar gráficamente cuántos alumnos ha formado el Cen-
tro en el año 1970, 1971, 1972, 1973. 
Cómo lo haría cada uno de ustedes? (Dar tiempo a respuestas 
y preguntas significativas), 
El maestro debe luego desarrollar los conceptos, las relacio-
nes y la utilización de las coordenadas cartesianas. 
3. 
l. CONCEPTOS 
1.1 Número negativo. Un punto, O, divide a una recta 
X 1 X en dos pord:one s de sentido 
contrario. Se considera posi-
ti va la porción de la de re e ha y -
negativa la po:r.ción de la izquie r-
da. 
1.2 La recta real. Se establece una correspondencia 
entre los puntos de una recta y los 
números reales, de tal manera que 
a cada punto de la recta corre spon-
de un único número real y recípro-
came nte, a cada número re al co-
rre sponde un único punto sobre la 
recta. 
La correspondencia ent\l'e los puntos de la recta y los 
números reales recibe el nombre de sistemas de coor-
de nadas. 
El número real que corresponde a cada punto se llama 
coordenado de ese punto~ 
./. 
4. 
1.3 Ejes coordenados rectangulares. Si una recta X'OX, es 
1.4 
cortada por otra recta pe r-
pendicular, Y' 0Y, el siste-
ma obtenido recibe el nom-
bre de ejes coordenados rec-
tangulares: 
La intersección o corte de las dos rectas se llama ORIGEN 
y tiene el valor CER0. 
La recta X' OX recibe el nombre de EJE DE LA EQUIS o 
EJE DE LAS ABSCISAS, 
La recta Y' OY se llama EJE DE LAS YES o EJE DE LAS 
0RDENADAS. 
Cuadrantes, Los dos ejes dividen el plano en cuatro par-
tes iguales llamadas CUADRANTES, 











l. 5 Sign(')S. El eje de las abscisas divide el plano en dos semi-
planos de signo contrario. El semiplano que contie-
ne a Y se considera de signo POSITIVO. 
El semiplano que contiene a Y' se considera de sig-
no NEGATIVO. 
Así mismo el eje de las ordenadas divide el plano 
en dos semiplanos de signo contrario: el prime ro 
y el cuarto cuadrantes se consideran POSITIVOS. 




2.1 Distancia de un punto a una recta. La distancia de un 
punto a una recta es la perpendicu-
lar trazada desde el punto a la rec-
ta. 
2. 2 Distancia de un punto a dos rectas perpendiculares. 
Un punto tiene dos distancias a dos 
rectas que son las perpendiculares 
que pueden ser trazadas desde el 
punto a las dos rectas. 
2. 3 Abscisa y ordenada. La distancia de un punto al eje 
de las Yes recibe el nombre de 
ABSCISA y se escribe con "x" 
(equis minúscula). 
La distancia del mismo punto al 
eje de las equis se llama ORDE-




2.4 Coordenadas Cartesianas. La abscisa y la ordenada de un pun-
to reciben el nombre de COORDENA-
DAS CARTESIANAS y tienen sus pro-
píos signos según el cuadrante en que 
se hallen. 
2. 5 Coordenadas de un punto. Las coordenadas de un punto consti-





tuyen UNA PAREJA ORDENADA DE 
DOS NUME.ROS. El primer número 
representa la abscisa, el segundo 
número representa la ordenada. 
Ejemplo: A (3, 4) es diferente de 







2. 7 Localización de uno o más puntos en el plano cartesiano. 
Si dividimos los ejes coordenados en partes iguales a partir 
del origen (papel cuadriculado, cuadrícula, papel milimetra-
do), es posible encontrar la solución de dos clases de proble-
mas. 
a) Dadas las coordenadas, determinar un punto. Ejemplo: 
A (3, 4) 
B(-3,4) 
e (-3, -4) 
D (3, -4) 
b) Dado el punto determinar sus coordenadas. Ejemplo: 
Dado un punto en cada uno de 
los cuatro cuadrantes hallar 
sus coordenadas. 
2. 8 Solución gráfica de problemas. Identificados dos puntos 
sobre un plano cartesiano, es posible unirlos mediante 
una''línea" (que puede ser recta o curva) para hallar la 
solución de un problema. 
También es posible, identifi:cados varios puntos, unirlos 





3.1 Representación gráfica de una función. 
Ejemplo: Y= 2x 
Dando valores a x, hallamos valores correspondien-
tes para y. 
Esta operación se llama TABULACION. 
Si x vale ce ro, 
Si x vale uno, 
Si x vale dos, 
y vale ce ro 
y vale dos 
y vale cuatro 
Si x vale menos uno, y vale menos dos 
Si x vale menos dos, y vale menos cuatro 
Los datos se disponen así: 
A B e D 
Si x vale: -2 -1 o 1 




Las coordenadas son las parejas de valores corres-
pondientes a los puntos A, B, e, D, E, Así: 
A (-2, -4) 
B (-1, -2) 
e (o, o) 
D {1, 2) 
E (2, 4) 
./. 
10. 
El siguiente p::~so será representar los puntos sobre el pla-
no cartesiano, para luego haller la solución del problema. 
3. 2 Representación gráfica de estad(sticas. Hallar la solución 
del siguiente problema: 
Los trabajadores alumnos en formación dentro del SENA y 
durante el año 1973 están repartidos en los tres&ectores así: 
Agricultura 136.000, Industria 156,000, Comercio 129.000. 
{Dar otros ejemplos del Centro con cantidades discretas). 
3. 3 Representación gráfica de problemas cuya solución es una 
recta. 
a) Un obrero gana dos pesos ($2. oo) por hora. Hallar la 
gráfica del sala río en función del tiempo. 
b) Si tres (3) naranjas valen $1. 50, cuánto valen siete (7), 
diez (10), trece (13) •.•.• 
e) Un empleado despacha una me rcancia en 10 horas, en 
cuánto tiempo la despacharán cinco empleados? 
d) Dar ejemplos propios del Centro. 
3. 4 Representación gráfica de problemas cuya solución es la 
intersección de dos rectas • 
. /. 
11. 
a) Resolver el sistema 
3x + 2y = 8 
2x y = 3 
b) {H~llar ejemplos propios del Centro cuya solución de 
lugar a una ecución de primer grado con dos incÓg-
nitas ). 
3. 5 Representación gráfica de problemas (2) cuya solución 
corresponde a ecuaciones de segundo grado. 
a) Parábola y = x2 
Tabulación: 
' 
A B e D E F G 
-
~ -- -
Cuando x vale : -3 -2 -1 o 1 2 3 
y vale 9 4 1 1 o 1 4 9 
b) Círculo: + = 16 
Tabulación: 
A B e D E 1 F G -- - ! ! 
Si X vale : -4 -3 -2 -1 o 1 1 2 
y vale : o + 2. 6 +3. 4 + 3. 8 ~4 1 i3· 8-·¡--¡3.-:;-¡ - - -
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